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The Humanistic Caring in Innovative Component of Health Technology   
Embedded in General Instruction  
Abstract     
Although the 21
st
 century is the era of knowledge-based economy, the fascinating words 
of health, technology, and innovation are still used and won many people’s favor. These words 
exist long and lasting, connect with one another, and can be mentioned in the same breath. 
The connection of these three words is discussed simultaneously for foothold of this article. 
The health technology aims without doubt at the health of human and such technology from 
human wisdom is for taking good care of one’s health. This technology innovates and 
researches unceasingly the equipment and vaccine, and provides the treatment of illness and 
prescription of good health caring. Although the concern of human is hidden during the 
constructive process of innovation, actually its existence is a fact. The purpose of this article 
is to explore the present situation of health technological innovation, and the ingredients of 
humanistic caring spirit in the constructive process of innovative theory and phenomenon, and 
to embed this spirit in the general or liberal teaching. The author constructs to connect like 
veins and arteries among introduction, elucidation, transposition, and summary from the 
literature discussion, and compiles a questionnaire to collect the objective material for 
supporting evidence of the way of thought. The findings are the innovative curriculum design 
of health technology should consider both the technological profession and guidance caring, 
and technological innovation must combine humanistic caring together, then the work of 
embedding in the general teaching could be done. Finally, conclusion and suggestion are 
raised to undertake the further researches for reference.  
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關人們健康至鉅。科技產業強調創新，根據世界經濟論壇(World Economic Forum ,WEF)





















                                                 
1
 譯自 Health Technology is an internationally recognised term that covers any method used by those working in 
health services to promote health, prevent and treat disease and improve rehabilitation and long-term care. 
"Technologies" in this context are not confined to new drugs or pieces of sophisticated equipment.  
參網 http://www.ncchta.org/ 2004/3/25 
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 19 世紀，機器或電器從發明到實際應用要花上 50 年甚至更長的時間，20 世紀初則加快到 30 年，現在
一些技術從發明到投入應用的時間已不到 1 年。科技創新對理論和科技思想的豐富和科技事業持續健
康發展有其貢獻。參網 www.people.com.cn/GB/guandian/ 29/163/20020716/776880.html - 20k –2004/4/1 
4
 科報網報導醫藥與健康，如腦心同治是創新的醫學理論，這種創新對中醫藥現代化進程，堅持科技人
文現代化興藥，隱含人性關懷之意。參網 www.stdaily.com/gb/misc/2004-01/12/content_199214.htm - 11k 








































     
二、健康科技界說 
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 摘要【2004/04/04 星報】之報導。 
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 摘自 許峻彬 93/4/7 聯合報 A6 生活版。 
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 摘自 許峻彬 93/4/15 聯合報 A6 生活版。 
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    1.創新(innovation)之定義 
各家對創新之定義可謂眾說紛紜，從底下表 1 可見一斑。 
表 1 學者對創新之界說對照 
學者 定義大意 來源要素 
Peter Druck(1985) 賦予資源創造財富的新能力 意外事件、新知 
Afuah(1998) 使用新知識提供顧客所需新的服務和產品 公司內外部價值鏈 
Tidd, Bessant (1997) 組織為求生存及發展之活動總稱  
Van de Ven(1986) 發展和執行新的創意持續環境下與人交易 人員創意交易環境 
Hussey(1997) 運用知識創造策略引入有用東西  
Frankle(1990) 修正或發明一項新的概念符合需求目的  
Damanpour(2001) 新的產品或服務製程技術新的管理系統  
Colegrin( 2000) .新構想的應用發明並發揚 創造力、變革 
Nonaka, Takeuchi(1995) 透過知識螺旋運作內隱外顯知識互動結果  
THECIS (2002)
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 參網 加拿大創新研究中心（THECIS, 2002）http://www.thecis.ca/Innovation 






破性改變）、影響程度的強弱（區分成五個等級）來予以分類及評量，而產生一個 3 × 3
的創新矩陣（徐作聖、邱奕嘉，2001，p.14）。產業講究創新分類能出奇制勝，洞燭機
先。根據台灣科技創新的調查（Hsien-Ta Wang, Tsui Mu, 2003），科技創新在資訊經濟















創意目前得到 NASA、HPQ、Canon 的贊助。又如 Robots You Can Relate To（和你做朋
友的機器人），融入人類社會的機器，替你教育小孩，照護老人，與人類做朋友。這是
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展上力求創新。科技常被認為是「人們力行的創新」（human innovation in action），創新
求變，追求卓越，提升學生規劃能力，解決問題的能力，應用科技的能力。國際科技教
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 整理自聯合報 93/3/27 B8 教育版報導。 
12
 參網譯自 http://www.iteawww.org/A1.html 2004/4/1 
13
 參網 trip.aca.ntu.edu.tw/course/temp/P110.htm - 14k –2004/4/1 
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理之工具（Johnson & Ersland, 1999）。再者，急診醫學部門之生涯規劃與發展，教育課
程工作坊、研討會、自我研究策略基本能力（Kuhn, Krome, 1997）多予關切。在科技變
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 參網 http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/ 2004/4/1 譯自 Health technology assessment (HTA) is the process of 
systematically reviewing existing evidence and providing an evaluation of the effectiveness, cost-effectiveness 
and impact, both on patient health and on the health care system, of medical technology and its use. HTA 
supports health care decisions and policy making at the local, regional, provincial and national levels by ensuring 
that policy makers have access to reliable, impartial, timely information about health technologies, such as drugs 




















      一、相關研究案例分析 
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衡量工具（Caplan, 2002）。而研究手稿建構網路用者沉浸經驗模式（Novak, Hoffman, 
2000）。心理感失常犯罪者感覺興趣和刺激尋求（Egan, 2001）。知覺好奇的測量，33
























有關融入(infused )或對入(embedded)，譬如教育學對入教育軟體設計(Hinostroza & 
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筆者編擬「網路科技與健康關懷問卷調查」46 題，其中有 5 題分析健康科技課程創
新發展現況。暫抽取樣本來自輔英科技大學四技 220 人，二技 77 人，五專 107 人，計
                                                 
18
 參網 www.edu.cn/20030404/3081536.shtml - 9k - 2004/3/11  
 
19
 摘自 http://140.111.1.192/minister/case/911226.html 2004/3/11 
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404 人。以科系分，護理 132、應外 64、環工 43、生技 28、工安 15、保營 32、應化 11、
資管 15、醫技 11、助產 11、物治 23、幼保 13。此外，另抽取高雄師大工教系三年級
44 人、一年級 35 人。嶺東技術學院視覺傳達系三年級 44 人、二專 26 人。明道管理學
院數位設計系一年級 21 人。合計 574 人。其中男生 179 人，女生 395 人。 
茲將各題填答情況分析如下。 
（一）面對 e 世代醫療科技創新和可能的疾病侵襲，該有的自處之道是 1□人與自
然和諧相處 2□疾病無孔不入，人只能坐以待斃 3□要研發更厲害的醫療科技 4□生活
規律飲食均衡 5□其他（         ） 
表2  對疾病侵襲自處之道次數及百分比 
自 處
172 30.0 30.0 30.0
8 1.4 1.4 31.4
61 10.6 10.6 42.0
311 54.2 54.2 96.2




























7格 (35.0%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數為 .36。a. 
 













45格 (60.0%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數為 .15。a. 
 


















人 2□健康科技結合輔導關懷可帶給病患健康 3□順其自然忘卻病毒 4□自作自受奈
何天 5□其他（     ） 
    表6  疾病威脅反應之次數及百分比 
威 脅
205 35.7 35.7 35.7
312 54.4 54.4 90.1
30 5.2 5.2 95.3
13 2.3 2.3 97.6
13 2.3 2.3 99.8











次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 

























 表 8  創新關懷同意反應次數及百分比 
 17 
同 意
154 26.8 26.8 26.8
313 54.5 54.5 81.4
83 14.5 14.5 95.8
16 2.8 2.8 98.6










次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
若以學制、系科、性別和同意交叉表卡方處理，則發現在系科、性別有顯著差異， 





























2格 (20.0%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數為 2.49。a. 
 
 
（四）當前生物醫學技術突飛猛進，您認為課程設計宜 1□注重創新理論之研發 2□ 
優先取得技術 3□兼具科技專業和輔導關懷 4□訓練生物醫學第二專長 5□視情況而
定 6□其他（     ） 
      表 11  課程設計反應次數及百分比 
設 計
47 8.2 8.2 8.2
34 5.9 5.9 14.1
379 66.0 66.0 80.1
49 8.5 8.5 88.7
55 9.6 9.6 98.3











次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 


















1格 (8.3%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數為 3.12。a. 
 
 
（五）針對 21 世紀文明病、身心疾病，在科技創新與健康輔導上，您認為 1□科技 
與輔導呈現兩極發展 2□科技創新頇輔以人性關懷 3□重科技尌輕生命 4□科技創新
趕不上病毒翻新 5□其他（    ） 
     表13  在科技創新健康人性輔導上之次數及百分比
人 性
97 16.9 16.9 16.9
403 70.2 70.2 87.1
17 3.0 3.0 90.1
44 7.7 7.7 97.7




























51格 (68.0%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數為 .25。a. 
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